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Pada saat ini jual beli Bawang Putih dilakukan dengan cara bertemu langsung 
kesawah untuk meninjau bawang putih yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 
bawang putih. Pada saat penjual mau menjual bawang putih terkadang pengepul 
berada di luar kota jadi hambatan untuk langsung melihat bawang putih. Para 
pengepul mengumpulkan bawang putih untuk dijual dan dikirim ke Makelar 
(Pengirim) yang tentunya cara ini terlalu ribet dan memakan banyak waktu. Untuk 
menjual bawang putih para petani menjual bawang putih ke pengepul yang sudah 
di olah desa dengan nama kelompok usaha tani yang mengurusi jual beli bawang 
putih. 
Dengan adanya teknologi PWA (Progressive Web Apps) halaman website yang 
diakses dapat berjalan dengan baik dan efisien pada perangkat manapun seperti 
smartphone, tablet, laptop maupun komputer desktop. Aplikasi akan 
menyesuaikan dengan kebutuhan layar perangkat yang mengakses aplikasi 
sehingga porsi tampilan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan layar dari 
perangkat tersebut. Selain itu pada teknologi ini juga terdapat fitur offline. 
Tahap selanjutnya menciptakan sebuah Aplikasi Dengan Implementasi 
Progressive Web Apps (PWA) Pada Aplikasi Penjualan Bawang Putih. Pada 
aplikasi yang menggunakan Progressive Web Apss aplikasi ini didesain dengan 
pengaksesan menggunakan internet dan tanpa menggunakan internet untuk admin. 
bahasa pemrograman yang digunakan php, dan java script. 
 









At this time Shallot buying and selling is carried out by meeting directly 
into the rice fields to review shallots carried out by shallot sellers and 
buyers. When the seller wants to sell onion, sometimes the collectors are 
outside the city, so it is an obstacle to immediately see the red onions. The 
collectors collect shallots to sell and send them to brokers (senders), which 
of course is too complicated and takes a lot of time. To sell shallots, farmers 
sell shallots to collectors who have been processed by the village under the 
name of the farmer group that deals with the sale and purchaseof shallots. 
 
With PWA (Progressive Web Apps) technology, website pages that are 
accessed can run well and efficiently on any device such as smartphone, 
tablet, laptopor desktop computer. The application will adjust to the needs 
of the screen of the device that is accessing the application so that the 
portion of the display presented is in accordance with the screen 
requirements of the device. In addition to this technology there are also 
offline features. 
The next step is creating an Application with the Implementation of 
Progressive Web Apps (PWA) on the Onion Sales Application. In 
applications that use Progressive Web Apss this application is designed to 
access using the internet andwithout using the internet for the admin. the 
programming language used by php, and java script. 
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